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Wahai orang-orang yang beriman! Apabila dikatakan kepada kamu, “Berilah 
kelapangan di dalam majelis-majelis,” maka lapangkanlah, niscaya Allah akan 
memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan, “Bedirilah kamu,” maka 
berdirilah, niscaya Allah akan mengangkat (derajat) orang-orang yang beriman di 
antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Dan Allah Maha teliti 
apa yang kamu kerjakan. (Q.S.Al- Mujadilah: 11) 
 
Celakalah pada hari itu, bagi mereka yang mendustakan (kebenaran)! (Q.S. Al-
Mursalat: 49) 
 
Bacalah, dan Tuhanmulah Yang Maha mulia. Yang mengajar (manusia) dengan 
pena. (Q.S. Al-‘Alaq: 3-4) 
 
Orang yang berhasil akan mengambil manfaat dari kesalahan-kesalahan yang ia 
lakukan, dan akan mencoba kembali untuk melakukan dalam suatu cara yang 
berbeda. ~ Dale Carnegie 
 
Orang-orang hebat di bidang apapun bukan baru bekerja karena mereka terinspirasi, 
namun mereka menjadi terinspirasi karena mereka lebih suka bekerja. Mereka tidak 
menyia-nyiakan waktu untuk menunggu inspirasi. ~ Ernest Newman 
 
Dengarkan apa mereka katakan padamu, pikirkan keuntungan dari yang mereka 
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Register  merupakan  salah  satu  jenis  ragam  bahasa  yang  dipakai dalam 
interaksi sosial untuk mengungkapkan pikiran atau perasaannya. Register tersebut 
digunakan   sebagai   identitas   diri   dan   alat   pergaulan   di   dalam   komunitas. 
Adapun   komunitas   yang   dimaksud   dalam   penelitian   ini   adalah komunitas 
pecinta sepak bola. 
Berdasarkan hal di atas, masalah yang dikaji dalam penelitian ini adalah  
bagaimana  bentuk  register  pada  tabloid Soccer edisi Mei-Juni 2011?  Dan 
bagaimana  fungsi  sosial  register  pada  tabloid Soccer edisi Mei-Juni 2011? Tujuan  
penelitian  ini  adalah  mendeskripsi  bentuk  register  pada  tabloid Soccer edisi Mei-
Juni 2011  dan   mengidentifikasi   fungsi   sosial   register   pada tabloid Soccer edisi 
Mei-Juni 2011.  
Teori  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  sosiolinguistik  yaitu 
variasi  bahasa,  bentuk  dan  makna  register  serta  fungsi  sosial  register.  
Penelitian ini menggunakan dua pendekatan yaitu pendekatan penelitian secara 
teoteris yaitu sosiolinguistik   dan   pendekatan   secara   metodologis   yaitu   
kualitatif   deskriptif. Adapun  sumber  data  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  
adalah  pemberitaan yang dilakukan oleh redaksi tabloid Soccer edisi Mei-Juni 2011   
yang   mencakupi   kata,   frasa   dan   kalimat.   Kemudian   metode pengumpulan    
data    yang    digunakan    adalah    metode    simak    yang    dalam pelaksanaannya 
menggunakan dua teknik yakni  teknik  catat  dan  teknik  wawancara.  Selain  itu,  
metode  yang  digunakan untuk menganalisis data adalah metode padan dan metode 
analisis distribusional.  
Hasil yang diperoleh dalam penelitian ini adalah berdasarkan bentuknya 
terdiri  atas  satuan  lingualnya  yang  meliputi  kata,  frasa  dan  kalimat.  Kata  
terdiri atas  kata  tunggal  dan  kata  kompleks.  Dalam  kata  kompleks  ditemukan  
proses pembubuhan   afiks   dan   abreviasi;   asal   bahasanya   yang   menggunakan   
bahasa Indonesia,  Jawa,  Inggris,  Italia  dan  Spanyol.  Selanjutnya  fungsi  sosial 
yang  terdapat  dalam  register  tabloid Soccer edisi Mei-Juni 2011 adalah  (1) fungsi  
mengejek,  (2)  fungsi  menunjukkan  tempat,  dan (3) fungsi menamai. Berdasarkan 
penelitian ini dapat disimpulkan bahwa register pada tabloid Soccer edisi Mei-Juni 
2011 mencakupi bentuk dan fungsi sosial. Bentuk   tersebut   mencakupi   asal   
bahasa   dan   satuan   lingual   dalam   register. Sementara   itu,   fungsi   sosial   
register   mencakupi   fungsi   mengejek, fungsi menunjukkan tempat, dan fungsi 
menamai. Oleh karena itu, disarankan  perlu  dilakukan  penelitian  lanjutan  yang  
lebih  mendalam  dengan kajian  yang  berbeda  seperti  kajian  semantik  maupun    
pragmatik  dengan  objek yang sama maupun lebih luas.  
 
Kata Kunci: bentuk register dan fungsi register.  
 
